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Plaver 
10 Koepke, Sara 
1 Fox, Jenna 
15 Hoffman, Sarah 
20 Young, Emily 
16 Rowe, Charissa 
4 Baker, Leah 
12 Zorn, Christina 
11 Griffith, Stephan 
9 Mitchell, Lexi 
7 Komar, Grace 
13 Combs, Cortni 
6 White, Mallory 
3 Harnica, Sarah 
5 French Jillian 
Totals 
Opponents 
2009 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record : 16-30 Home: 2-8 Away: 8-12 Neutral: 6-10 Conference : 6-14 
aVQ OD- QS ab r h 2b 3b hr rbi tb sla% bb ho so ado ob% sf sh sb-att 
.352 44-42 122 25 43 13 4 2 21 70 .574 17 3 20 0 .444 0 2 14-22 
.319 46-46 135 19 43 13 1 1 21 61 .452 12 1 10 0 .378 0 7 2-3 
.263 46-46 137 12 36 9 0 1 19 48 .350 4 3 19 1 .297 1 2 3-4 
.243 45-42 111 10 27 3 1 2 9 38 .342 8 0 21 0 .294 0 4 0-1 
.242 45-45 128 25 31 5 0 0 7 36 .281 13 5 25 0 .336 0 13 5-6 
.222 34-32 63 2 14 2 0 0 10 16 .254 7 0 17 0 .296 1 0 0-0 
.216 45-45 116 12 25 5 1 0 6 32 .276 8 1 21 2 .272 0 7 0-2 
.211 42-38 109 17 23 0 0 0 2 23 .211 10 0 23 0 .277 0 0 0-4 
.200 43-42 95 7 19 2 2 1 6 28 .295 8 0 23 0 .262 0 6 2-4 
.159 43-31 69 7 11 0 0 0 2 11 .159 2 3 9 0 .216 0 6 1-1 
.125 26-8 40 0 5 0 0 0 2 5 .125 1 0 9 2 .146 0 0 0-0 
.120 31-24 25 3 3 0 0 0 3 3 .120 1 1 5 0 .185 0 0 0-0 
.083 14-9 12 1 1 0 0 0 1 1 .083 0 1 8 0 .154 0 0 0-0 
.000 11-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 1 0-0 
.242 46 1162 140 281 52 9 7 109 372 .320 91 18 210 5 .306 2 48 27-47 
.307 46 1266 248 389 63 17 14 209 528 .417 73 8 204 4 .348 3 44 38-49 
ao a e fld% 
60 68 25 .837 
307 9 6 .981 
264 28 4 .986 
34 55 7 .927 
64 62 10 .926 
27 30 0 1.000 
37 101 24 .852 
8 4 1 .923 
25 7 5 .865 
37 28 14 .823 
1 0 0 1.000 
5 12 1 .944 
4 0 3 .571 
1 3 0 1.000 
874 407 100 .928 
916 435 82 .943 
LOB - Team (265), Opp (273). DPs turned - Team (12), Opp (14). CI - Team (1), Hoffman 1. Picked off - Mitchell 2, Hoffman 1, 
Zorn 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-1 ann as ca sho SY io h r er bb so 2b 3b hr b/ ava WO ho bk sfa sha 
6 White, Mallory 2.76 5-11 19 15 7 1/0 0 91.1 122 85 36 26 74 19 5 7 .306 6 4 0 3 
20 Young, Emily 2.88 8-9 22 17 14 1/1 1 121.2 152 88 50 33 79 19 7 2 .295 7 4 0 0 
4 Baker, Leah 3.46 1-6 13 8 5 0/0 0 52.2 78 46 26 4 32 13 4 3 .322 2 0 0 0 
5 French, Jillian 4.08 2-3 11 5 0 0/1 0 24.0 27 20 14 7 19 8 1 2 .281 0 0 0 0 
3 Harnica Sarah 21.00 0-1 3 1 0 0/ 0 0 1.2 10 9 5 3 0 4 0 0 .714 0 0 0 0 
Totals 3.15 16-30 46 46 26 3/1 1 291.1 389 248 131 73 204 63 17 14 .307 15 8 0 3 
Opponents 2.06 30-16 46 46 37 14/2 1 305.1 281 140 90 91 210 52 9 7 .242 35 18 0 2 
PB -Team (15), Hoffman 9, Komar 6, Opp (15). Pickoffs -Team (0), Opp (4) . SBA/ATT - Hoffman (31-41), White (18-20), Young 
(12-18), Baker (7-10), Komar (7-8), French (1-1). 
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Plaver 
4 Baker, Leah 
5 French, Jillian 
13 Combs, Cortni 
15 Hoffman, Sarah 
1 Fox, Jenna 
6 White, Mallory 
20 Young, Emily 
16 Rowe, Charissa 
2009 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
C po a e fldo/o dp sba csb 
57 27 30 0 1.000 1 7 3 
4 1 3 0 1.000 0 1 0 
1 1 0 0 1.000 0 0 0 
296 264 28 4 .986 5 31 10 
322 307 9 6 .981 9 0 0 
18 5 12 1 .944 1 18 2 
96 34 55 7 .927 1 12 6 
136 64 62 10 .926 7 0 0 
11 Griffith, Stephan 13 8 4 1 .923 1 0 0 
9 Mitchell, Lexi 37 25 7 5 .865 0 0 0 
12 Zorn, Christina 162 37 101 24 .852 2 0 0 
10 Koepke, Sara 153 60 68 25 .837 0 0 0 
7 Komar, Grace 79 37 28 14 .823 0 7 1 
3 Harnica Sarah 7 4 0 3 .571 0 0 0 
Totals 1381 874 407 100 .928 12 38 11 
Opponents 1433 916 435 82 .943 14 27 20 
sbao/o pb ci 
.700 0 0 
1.000 0 0 
.000 0 0 
.756 9 1 
.000 0 0 
.900 0 0 
.667 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 0 
.875 6 0 
.000 0 0 
.776 15 1 
.574 15 0 
